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U radu se izucauaiu. dobro uredeni inverzni sistemi X = {Xa,! s.Q} sa
svojstvom hl(Xa)<fi.r i cf(Q»flT+l. Dokazano je da je hl(limX)<~r. Na
temelju toga dokazana [e relativna neprekidnost normalnosti, saursene
normalnosti i povezanosti.
Za takve inverzne sisterne tiokazano ie da su projekcije !a:X--+Xa monotone,
zatvorene, kvocijentne, odnosno nastietino kvocijentne ako su takva vezna
preslikavanja taP: xs-:«:
U odjeljku 8. dokazano [e da ie limes inverznog niza Lituielotouiti prostora
Linruielotou prostor ako su vezna prestikaoania zatvorena. Analogni teorem
vrijedi za neprekidne inuerzne sisteme.
1. UVOD
1.1. De fin i c i j a. (Engelking [1], pp. 248.). LindelOfov broj I(X) topo-
loskog prostora X je najmanjl kardinalan broj m sa svojstvom da svaki
otvoreni pokrlvae prostora X ima potpokrivae potencije Lm.
Regularan prostor X sa svojstvom l(X) = l'l 0 zove se Lindeltifov prostor.
Nasljedni Lindelorov broj hl(X) definira se relacijom: hl(X) =sup{I(M):M
prostor prostora X}.
Za ovaj rad bit ce vasna slijedeca karakterizacija broja hl(X) (vldl Engel-
king [1], pp. 284., Problem 3.12.7 (Ib».
1.2. LEMA. Za topoloski prostor X je hl(X) <,N ronda, i samo onda, kada
za svaki rastucl niz UOCU1C... cUa ••• , cx.<wr,otvorenih skupova UacX
postoji ~o<Wrsa svojstvom Ua= Uaoza svaki ~~'~o.
1.3. NAPOMENA. Prelaskom na komplemente mozemo reel da je hl (X) < NT
onda, i samo onda, kada za svakl padajuci niz Fo~Fl~ ... ~Fa~ ... , ~<wr,
zatvorenih podskupova FacX postoji ~O<WTsa svojstvom Fa=Fao za sve
~~,~o·
U radu cemo promatrati specljalne inverzne sisteme.
1.4. De fin i c i j a. Dobro uredeni inverzni sistern X= {Xa, faP, Q} zvat
cemo Ls-slstem ako je hl(Xa) < fL, a,Q i k tome cf(Q) >N <+1"
AMS(MOS) subject classification (1980), Primary 54D20, Secondary 54B25.
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2. OSNOVNASVOJSTVALr-SISTEMA
Lr-sistemi imaju nekolfko vaznth svojstava koja Igraju vaznu ulogu u
dokazivanju normalnosti, savrsene normalnosti I povezanosti limesa.
2.1. LEMA. Za svaki Lr-sistem je hl(lim X) <It.
Do k a z. Neka je X= {Xa, faP,Q} Lr-sistem s limesom X i neka je Fo:::>F1:::>
... :::>F,,:::>... , p!<Wr, transflnitni niz zatvorenih skupova u X. Za svaki
CXEQpromatrajmo nlz fa(Fo):::>fa(Fl):::>... :::>fa(F,,):::>... , f.L<Wr.Kako je
hl(Xa) <N r, postojt (J.a<Wrsa svojstvom F"=F "a za sve tJ.~f.La.Funkcija
a----+f.La definl~·'l. presl1kavanje WHI-Wr. Postoji barem jedan l-1oeWrza
koji postOji.N HI indeksa cxeQsa svojstvomtJ.a=f.Lo.Prelaskom na taj ko-
finalni dio mozemo pretpostaviti da svi Indeksl a tmaju svojsrtvo tJ.a= f.Lo·-- -Dakle Ie za sve a i sve tJ.~,tJ.oispunjena relaclja fa(F,,) =fa(F"o). Kako za
svaki zatvoreni F"cX vrijedi relacija F,,=lim{fa(F,,), faP/fp(F,,), Q}, to ee
biti F',,= F"o za svetJ.,~tto' Dokaz je gotov.
2.2. NAPOMENA. Analogna lema vrijedi za slsteme kod kojih je
hl(Xa)a<J{r i c,f(Q)L NT-I' Za sisteme kod kojih je cf(Q)=~r i
hl(Xa)<N"T je hl(Um X)~}If T (Tkaeenko [1]).
2.3. TEOREM. Neka je X= {Xa, faP, Q} Lr-sis,tem. Za svaki zatvorenl
F c X = lim X postoji lndeks cxeQ i zatvoreni Fac Xa sa svojstvom
F=fa-1 (Fa). -
Do k a z. Promatrajmo transfinitni niz fO-l(fo(F» :::>f1-1(f1(F»:::> ... :::>f.rl
(fp(F»:::> ... , ~eQ. Primjenom Ierne 1.3. utvrdujemo da postoji aeQ takav
da je frl(fp(F» = fa-1(fa(F» za sve ~ ~ cx.Dakle je F = fpfrl(f8(F» =
= fa-1(f a (F) ). Dokaz jegotov.
2.4. LEMA. Uz pretpostavke teorema 2.3. svakl je otvorenl skup llmesa
original nekog otvorenog skupa iz nekog prostora Inverznog sistema.
2.5. KOROLAR. Neka je X = {Xa, faP, Q} Lv-slstem iX = '{Ya, faP/Yp, Q}.
faP(Yp) C Ya, njegov zatvoreni podsistem. Ako je 11mX = X ,c 0 i projek-
cije fa: X ----+ Xa surjekcije, tada je Urn Y = y,c 0:--
Do k a z. Imamo niz fO-l(YO):::>f1-1(Y1):::>... :::>fa-1(Ya) :::>... zatvorenih
podskupova limesa. Zbo,g surjektivnosti projekcija fa svi skupovl niza su
neprazn1. Lema 2.1. osigurava egzistenciju takvog indeksa a da je frl(yp) =
= fa-1(Ya) za sve ~~ cx.Odatle sUjedi da je Y = Urn Y = pf-1p(Y p) =
= fa-1(Ya) ,c 0. Dokaz je gotov. -
2.6. KOROLAR. Neka je X = {Xa, f ap,Q}Lr-sistem. Za svaku toeku xeX =
= UrnX postoji lndeks cxeQsa svojstvom x = fa-1(fa(x».
3. NORMALNOSTLIMESA
3.1. TEOREM. Neka je ~ = {Xa, f ap, Q} LT-sistettl. Ako su svl prostorl
Xa normalnl, tada je i X = 11mK normalan prostor.
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Do k a z. Neka su Fl i F2 dva disjunktna zatvorena podskupa limesa X.
Prema lemi 2.3. postoje dva indeksa (Xli (X2za koje je F, = fal-l(Fal)' F2 =
= fa2-l(F a2). Zbog usmjerenosti skupa Q mozemo uzeti da je (Xl= (X2.U tom
slucaju su Fal i F =a disjunktni zatvoreni skupovl prostora X,!" Iz normal-
nosti tog prostora slijed! da postoje.otvoreni skupovi Ual i Ua2koji su dis-
junktne okoline skupova Fal i F a2. Ortginall f al-l(Ual) i fa2-l(U a2) su dis-
junktne okoline sku,pova Fal i Fa2. Dokaz je gotov.
4. SAVRSENA NORMALNOST LIMESA
4.1. TEOREM. Ako su svi prostori X, L,-sistema savrseno normalnl, tada
j e X = Urn X sa vrseno normalan.
Do k a z. Normalnost limesa slijedl lz teorema 3.1. Treba jo~ dokazati da
je svaki zatvoreni F c X tipa Gs, To sHjedl lz ctnjentce da je svaki zatvo-
reni F original nekog zatvorenog FacXa (Teorem 2.3.). Kako je Fa tlpa Gb,
to je I F tipa Gb. Dokaz [e gotov.
5. NASLJEDNA NORMALNOST LlMESA
5.1. TEOREM. Neka je X = {Xa, raP, Q} Lv-slstem. Ako su prostorl Xa na-
sljedno normalni, tada je i X = lim X nasljedno normalan.
Do k a z. Neka su A I B dva separirana skupa limesa X, tj. A n B =
= A n Ii = 0. Za skupove A i B postojl, zbog usmjerenosti skupa Q, takav
indeks (xEQ za koji je A = Fa-l(Aa) I B = fa-l(Ba). Iz A n B = 0 slijedl
Aa n fa(B) = 0, gdje [e fa(A) c Aa. Odatle slijedi da je fa(A) n fa(B) = 0.
Analogno se dokazuje da je fa(A) n fa(B) = 0. To znael da su skupovi
fa(A) i fa(B) separirani u nasljedno normalnom prostoru Xa. Postoje zbog
toga otvoreni disjunktni skupovi Ua:J fa(A) i Va:J fa(B). Oclto je A c
c fa-l(Ua) i B c fa-l(Va). Dokaz je gotov.
5.2. NAPOMENA. Analognim dokazom uz stalnu primjenu vaznog teore-
ma 2.3. moguce je dokazati kolektivnu normalnost limesa Lv-slstema ako
su prostori sistema koJektivno norrnalni. Moguce je takoder dokazati ne-
prekidnost preostalih raznih vrsta normalnostl.
6. POVEZANOST LlMESA
6.1. TEOREM. Neka X = {Xa, faP, Q} L,-sistem sa surjektlvnlm projekclja-
ma. Povezanost prostora X, je nuzdan I dovoljan uvjet povezanosti lime-
sa X.
Do k a z. Neka je, nasuprot tvrdnji teorema, X nepovezan. Tada postoje
zatvoreni dlsjunktni skupovi Fl, F2 llmesa X sa svojstvom~ F2 = X.
Zbog teorema 2.3. postoji indeks (xEQ za koji je Fl = fa-l(fa(Fl» I F2 =
= fa-1(fa(F2». To znaci da su fa(F1) i fa(F2) disjunktni zatvoreni skupo-
vl kojl, zbog pretpostavke 0 surjektivnosti projekcija, pokrivaju prostor Xa.
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To je nemoguce zbog povezanost1 prostora Xa. Dob1vena kontrad1.kc1ja za-
vrsa va dokaz.
6.2. KOROLAR. Neka je X Lr-s1stem. Monotonost sv1h presl1kavanja faB
je nuzdan 1 dovoljan uvjet monotonosti projekc1ja fa : X ---+ Xa.
6.3. TEOREM. Neka je X Lv-slstem s nealtemlrajuetm vezn1m presl1kava-
njtma faP 1 surjektivn1m projekcijama. Tada su projekc1je nealternlra-
juca presl1kavanja.
Do k a z. Prema deflnic1j1 nealternlrajuctn presl1kavanja (Whyburn [1],
pp. 127) treba dokazatl da su za svaki Xa€Xa i svaku separaclju
X"-fa-l( !Ca) = U1U U2, gdje su U1,U2 disjunktni otvoreni skupovi, lspunje-
ne relac1je U1= fa-l(fa(U1», U2 = fa-l(fa (U2) ). Zbog usmjerenosti skupa Q
i deflnic1je Lr-sistema postoji takav ~> IX za koji je U1= frl(U1P),
U2 = frl(U2P). Skupovi U1P-l U2p su otvoreni 1 disjunktni a zbog surjektiv-
nosti projekc1ja je Xp"-farl(Xa) = U1pU U2P. Kako je faP nealterntrajuce
presl1kavanje, to je U1p= farl faP(U1P),U2 = farl faP(U2P). Iz svih relacija
jednostavno sl1jedi da je U1= fa-1fa(U1), U2 = fa-1fa(U2). Dokaz je gotov.
6.4. NAPOMENA.U l1teraturl 0 inverznim sistem1ma ne postoje teoreml
koji govore 0 neatterntrajuctm projekcijama.
7. ZATVORENE, KVOCIJENTNE I NASLJEDNO KVOCIJENTNE
PROJEKCIJE
Svojstva Lr-sistema dozvoljavaju da se dokaze zatvorenost I kvoc1jentnost
projekc1ja ako su takva vezna presl1kavanja.
7.1. TEOREM. Neka je X = {Xa, faP, Q} Lr-sistem. Ako su vezna presllka-
vanja zatvorena, tada su i projekcije zatvorena presl1kavanja.
Do k a z. Neka je F zatvoren podskup limesa.Dokazimo da je fa(F) za-
tvoren za svak1 <x€Q.Prema teoremu 2.3. postoji ~ ~ IX za koji -je F =
= fp-l(fp(F». To znaei da [e fp(F) = fp(F). Zbog zatvorenosti presllkava-
nja f je fa(F) = fap(fp(F» = fap(fp(F» = fap(fp(F» = fa(F). Dokaz je go-
tOY.
7.2. TEOREM. Ako su vezna presllkavanja Lr-sistema X kvocijentna pre-
slikavanja, tada su 1 projekcije kvoc1jentna presUkavanja.
Do k a z. Neka je Fa C Xa skup ciji je orlglnal fa-I(Fa) zatvoren u Ilme-
su X. Dokazlmo da je i Fa zatvoren. Prema teoremu 2.3. postoji ~> IX za
koji je fa-I(Fa) = frl (fp (fa-l Fa». Odatle slijedi da je Ifarl (Fa) = fp (fa-l
(Fa». Zbog kvocijentnosti presli'kavanja faP je Fa zatvoren. Dokaz je go-
tOY.
Potpuno analogno se dokazuje sltjedecl teorem.
7.3. TEOREM. Ako su vezna presllkavanja Lr-sistema X nasljedno kvo-
cijentna, tada su i projekcije nasljedno kvocijentna preslikavanja.
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8. INVERZNI SISTEMI LINDEL6FOVIH PROSTORA
8.1. NAPOMENA. Poznat je primjer Inverznog niza Llndelorovlh prostora
ciji limes nije Lindelorov prostor (vldl Engelking [1], pp. 249., Problem
5.5.4.(c)). Nasuprot tome mi dokazujerno slljedecl teorem.
8.2. TEOREM. AkD je X = {Xn' fnm'N} inverzni niz Llndelotovlh prostora
Xn i zatvorenih veznih preslikavanja fnm' tada je X = Urn X Lindelorov
prostor. -
Do. k a z. Neka je {F", ~EM} prebrojlvo centrirana familija zatvorenih
podskupova limesa X. Bez utjecaja na opcenltost mozemo pretpostaviti
da je ta familija zatvorena s obzirom na prebrojive presjeke. Za svaki
nEN promatrajmo familiju {fn(F,,), !-LEM}.To je prebrojivo centrirana fa-
milija zatvorenih podskupova prostora Xn jer su po teoremu Zenora pro-
jekcije fn zatvorena preslikavanja. Kako je X, Llndelorov prostor, to. je
Yn = "fn(F ,,) neprazan. Pokazlmo da je za m>n ispunjena relacija fnm(Ym)=
= Yn- Za svaku toeku Yn E Yn neprazni su skupovl Z" = fnm-1(yn) n fm(F,,).
Familija {Zit} je prebrojlvo centrirana, a fnm-1(Yn)LindelOfov prost or. Oda-
tle slijedi da je Z = "Z, neprazan. Ocito je da iz ZEZ slijedi ZEYmi fnm(z)=
=s-. Inverzni sistem Y = {Yn,fnm/Ym,N} ima surjektivna vezna presllka-
vanja te mu je limes Y neprazan. Nije tesko dokazatl da je Yen
n {f", ~EM}. Dokaz je gotov.
8.3. TEOREM. Ako je X= {Xa,faP, Q} neprekidni inverzivni sistem Lln-
delOfovih prostora X, i zatvorenih preslikavanja faP, tada je X=lim X
LindelOfov prostor.
Dokaz. Prije svega projekcije fa su zatvorene (Loncar [1]). Kao I
u prethodnom dokazu mozemo promatrati neprazan zatvDreniS'kup
Ya= /,fa(F,,) i dokazati da je za ~~Gt faP(YP)=Ya. Sistem X={Ya,fap/Yp,Q}
je neprekidan sa surjektivnim veznim preslikavanjima. Zbog toga je ne-
prazan Y=lim~. KakD je Yc n {F", ~EM}, dokaz je gotov.
Ako su Xa LindelOfovi P-prostori, tada sva neprekidna preslikavanja
faP:X 8--+Xa postaju zatvorena. Iz teorema 8.3. doblvamo sada ovaj korolar.
8.3.1. KOROLAR. Limes inverznog niza ili neprekidnog inverznog sistema
Llndelotovih P-prDstora je Lindelofov prost or.
8.3.2. PROBLEM. Da li je limes niza Pvprostora opet P- prostor?
Prostor koji je unija prebrojivo mnogo kompakata zovemo cr-kompakt.
Regularni c-kompakti su LindelOfovi prostori. Dokazano je da je produkt
prebrojivo mnogo reguliranih c-kompakata LindelOfov prostor. (vidt En-
gelking [1], pp. 251.). Odatle slijedi
8.4. TEOREM. Limes inverznog niza reguliranih c-kornpaktnih prostora
je LindelOfov prost Dr.
Za nasljedno Llndelorove prostore mozemo dokazati ovaj teorem.
8.5. TEOREM. Limes inverznog niza nasljedno LindelOfovih prostora je
nasljedno Lindelorov prostor.
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Do k a z. U skladu s napomenom 1.3. treba dokazati da za svaku fa-
miliju Fo::>FI::>... ::>F" ::> ... , f.L<wI,zatvorenih podskupova limesa X po-
stoji J.Lo<wltakav da je F"=F,,o za s~~p.~a svaki neN mozemo u
prostoru X€ nX promatrati familiju fn(Fo)::>fn(FI)::> ... koji je duljine WI'
Kako je Xn nasljedno LindelOfov, postoji I1ntakav da j e fn(F"n) =fn(F,,)
za sve 11~l1n' Na taj naein je za svaki n eN odreden odgovarajuct l-Ln.
Niz 111'1-12'... , !-In'... im~wI gornju ogradu 11= sup 'I1n'Oelto je za sve
11'~1-1ispunjena relaclja fn(F,,·) =fn(F,,). To je moguee sarno onda kada je
F,,'= F", 1-1'~I1.Dokaz je gotov.
B.6. NAPOMENA. LindelOfov prostor je nasljedno Llndelotov onda, i sa-
rno onda, kada je savrseno normalan, (Engelking [1], pp. 249., Exercis
3.B.A. (b». Odatle slijedi da je prethodni rezultat generallzacija teorema
o prebrojivoj neprekidnosti svojstva »savrsena normalnost + lindelOfo-
vost« (Nagami [1]). Spomenimo da je savrsena normalnost prebrojivo
neprekidna (Cook and Fitzpatrick [1]).
B.7. TEOREM. Neka je X dobro uredeni inverzni sistem kofinalnosti >w1•
Ako su prostori sistema nasljedno LindelOfovi, tada je i X=lim X na-
sljedno LindelOfov prostor.
Do k a z. Direktna primjena Ierne 2.1.
B.B. NAPOMENA. Pasinkov [1] dokazao je da je svaki Llndelorov prostor
limes inverznog sistema metricklh prostora prebrojive baze. Dokazao je
takoder da je limes svakog inverznog sistema LindelOfovih prostora re-
alno kompaktan prostor.
Vaughan [1] uveo je totalno LindelOfove prostore. To su regularni pro-
stori u kojima svaka prebrojiva centrirana baza filtra posjeduje finiju
prebrojivo centriranu bazu filtra koja je totalna (tj. svaka od nje finija
baza filtra ima nepraznu adherenciju). Vaughan je dokazao da je X to-
talno LindelOfov onda, i sarno onda, kada za svaku prebrojivo centriranu
bazu filtra F={Fa:FacX} postoji finija baza filtra 1;={G,.:G"cX} sa
svojstvom da je adherencija ad 1;= "G" neprazan kompaktan podskup.
Na temelju toga je dokazao da je produktkonacno mnogo totalno Lln-
delOfovih prostora totalno LindelOfov prostor, dok je produkt prebrojivo
mnogo totalno Lindelorovih prostora LindelOfov prostor. Odatle odmah
slijedi ovaj teorem.
B.9. TEOREM. Limes niza totalno LindelOfovih prostora je Lindelorov
prostor.
B.10. NAPOMENA. Svaki LindelOfov P-prostor (tj. prostor u kojemu je
presjek prebrojivo mnogo otvorenih skupova otvoren skup) i svaki
c-kompakt je totalno Lindelotov prost or. Prema tome, iz B.9. slijedi
korolar B.3.1. i teorem B.4.
B.11. PROBLEM. Neka je X inverzni niz totalno LindelOfovih prostora
i zatvorenih veznih preslikavanja. Da 11 je xsum 1£ totalno Llndelofov
prostor?
Alster [1] promatra LindelOfove prostore X u kojima svaki zatvoreni
podskup F sadrzl kompaktan podskup sa nepraznom unutrasnjoscu (u
odnosu na F). Za takve prostore je dokazano da je XNox Y LindelOfov
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za svakl nasljedno LindelOfov prostor Y. Uzmemo li da je Y [edtnican
prostor, dobivamo da je za takve prostore xr» LindelOfov prostor. Oda-
tle slijedi
8.12. TEOREM. Ako je X= {Xn' fnm'N} inverzni niz LindelOfovih prostora
X, u kojima svaki zatvoreni FncXn sadrzt kompakt KncXn sa svojstvom
IntFn(Kn) ,.=0, tada je X=lim ~ Llndelorov prostor,
9. STROGO NULA-DIMENZIONALANLIMES
9..1. Definicij a. (Engelking [1], pp. 443.). 'I'opoloskl prostor X je
nula-dlmenzionalan ako je neprazan TI-prostor koji posjeduje bazu sa-
stavljenu od otvoreno-zatvorenih skupova.
9.2. (Engelking [1], pp. 446., 6.2.15. Corollary.). Limes inverznog sistema
nula-dimenzionalnih prostora je nula-dimenzlonalan m prazan.
9.3. De fin i c I j a. (Engelking [1], pp. 443.). Topoloski prostor X je
strogo nula-dimenzionalan ako je neprazan Tihonovljev prostor u kojemu
svaki konacan funkcionalno otvoreni pokrlvae {Ui}j~1ima konacno otvo-
reno profinjenje {V,)t::'l sa svojstvom VjnVj=0 za i,.=j.
9.4. Svaki nula-dtmenzlonalan LindelOfov prost or je strogo nula-dimen-
zionalan.
9.5. (Engelking [1], pp. 467., Problem 3.3.25.). Limes inverznog niza strogo
nula-dimenzionalnih prostora ne mora biti strogo nula-dimenzionalan.
Nasuprot ovome mi dokazujemo tri teorema 0 neprekidnosti stroge nula-
-dimenzionalnosti uz dodatni uvjet da su prostori sistema Llndelofovl,
9.6. TEOREM. Neka je ~= {Xn' fnm'N} inverzni niz Llndelorovlh strogo
nula-diemzionalnih prostora Xn i zartvorenih surjektivnih veznih presli-
kavanja fnm. Inverzni limes X=lim X je LindelOfov strogo nula-dimen-
zionalan prostor. -
Do k a z. Nepraznost limesa X slijedi iz surjektivnosti veznih presllka-
vanja. X je LindelOfov prema teoremu 8.2., a prema 9.2. je nula-dlmen-
zionalan. Da je X strogo nula-dimenzionalan slijedi iz 9.4. Dokaz je gotov.
9.7. TEOREM. Neka je X= {Xa,faP, Q} neprekldan inverzni sistem Linde-
lOfovih strogo nula-dimenzionalnih prost ora Xa i zatvorenih veznih pre-
slikavanja faP. Ako je X=limX neprazan, tada je strogo nula-dlmen-
zionalan LindelOfov prostor. -
Do k a z. Slijedi iz 8.3. slleno kao sto prethodni teorem slijedi lz 8.2.
Dokazlmo na kraju teorem za nasljedno LindelOfove prostore.
9.8. TEOREM. Neka je X= {Xa,faP, Q} dobro uredeni slstem nasljedno Lln-
delorovih strogo nula-dimenzlonalnlh prostora. Ako je of (Q) ,.=.NI' tada
je X=limX prazan m nasljedno Llndelov strogo nula-dlmenzlonalan
prostor. -
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Do k a z. Iz 8.5. i 8.7. slijedi da je X nasljedno LindelOfov prostor. Ako
je neprazan, tada je prema 9.2. nula-dimenzionalan. Iz 9.4. sada slijedi
da je strogo nula-dimenzionalan. Dokaz je gotov.
ZAKLJUcAK
U radu je pokazano da inverzni sistemi nasljedno LindelOfovih prost ora
imaju karakterlstlena svojstva. Jedno od Itih svojstava je da je svakl
zatvoreni skup limesa takvog sistema original nekog zatvorenog podskupa
iz prost ora sistema. Ovo svojstvo omogucava dokaz neprekidnosti normal-
nosti, savrsene normalnosti i kolektivne normalnosti te dokaz da su pro-
jekcije zatvorene (kvocijentne, nasljedno kvocljentne) ako su takva vezna
preslika vanj a.
Dokazano je takoder da je limes inverznog niza LindelOfov prostor ako
su prostori niza LindelOfovi a vezna preslikavanja zatvorena.
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Loncar I. Lituielo] number and inverse systems
SUMMARY
This paper contains some results on iverse systems and limits of the Lin-
deWf and hereditarily LindelOf spaces. Among others it is proved that the
limit of an inverse sequence is Lindelof if the spaces of the sequence are
Lituielo] spaces and tne bonding ma.ppings are closed.
(Priieood: Ivan Loncar)
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